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1he Senior Class 
Cont>tj• K on as 
'High School 










JIM BILL PERRY 
BETTY DEE •• 
FRED BU. ·en 
DON CARRIKER 
RALPH OWA.· 
~1AGGIE BROW. T 
BILL BARRETT 
JERRY HOLT 
RU ELL THORNTON 
BEA KITTLE 




Caney Valley Historical Society 
Because of her terling worth and nobility of charac-
ter; her loyal devotion in Caney High and her unfailing in-
tere t in its student body; her genuine concern for it 
progre. s, and welfare; and, in recognition of her long, 
efficient and unselfish service to CH , we re pectfully 
dedicate this Kane-Kan of 1950 to our devoted coun elor 
and friend, MR . RALPH PANTEL. 
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_j}Jmini:ifrafion 
GORDO. T A. YEARGAN YETTA LIBERMA T 
BOARD OF ED CATIO 
LEFT TO RIGHT: H. K. George, H. A. Sheldon, J. Marshall, A. T. Jones, J. Judson, E. E. Estes. 
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Mr. rnin 
• fr. D nni 
fr. Gaylor 
fi L<!\\ I 
l\1 r. Le\\ i 
.lr. • 'ord. trom 
.1r . Pantel 
l\tr . .._ heppard 
::\lr. Smith 
:\li \\'h£'3 t 
:\lr. Wilham 
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BEATRI E KITILE 
('he •rleader '50 





FRED BU • • II 
Kane-Kan. '50 
Football '4 -'19-'50 
B, :ketball '1 -' 19 
Track '49 
:\IARGARF.T H 'RTO.' 
Kane-Kan. '50 
. 'akenak '50 
Kayette~ '47-'48-'·19-'.30 
las Otlicer '50 
Kane-Kan. Queen '50 
Clas:-; Officer '47-'4 -'49-'50 
PAT IIARRI. 
F. II. A. '4R-'49-'50 
( Ia. Officer '49-'50 
Playmaker · '47-'48 
Oreht•:;tra '18-' 49-'liO 
Odt'tte '50 
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JIM BILl, PEltRY 
Kan -Kan Ass't Editor '60 
l'l ymakers '47-'4tV49-'5ll 
Playrnakers Play '48-'50 





Jr.-Sr. Play '1!1 





Kan -Kan '60 
C'lnss Offac r '4 
Pla)"makt•rs '-17-'-1 -'49-'li() 
.!I:OLA " S!\UTH 
Boys Glee Club '4 -'49-'50 
!\1ix<><l Choru '48-'~9 
Band '50 
Industrial Arts '4 -'49-'50 
Playmakers '47-'·1 -'49-'50 
DOROTHY IIUDGE!I:S 
Piedmont High School 
'47-'4 
Kayettes '49 
Pepp r<>llt•s '50 




akenak Co-Editor '50 
F. H. A. Prl'sident ·~9-"50 
Kayctll'S '47-'4 -'49-'50 
Glee Club '4 -'49-'50 
DOROTHY SHIPPY 
Kane-Kan Editor '60 
Drum Majorette '48-'49-'50 
Octette '49-'50 
Jr.-Sr. Play '49 
Cia s Que<>n '47 
MARGARET BROW~ 
Nakenak Co-f:ditor '60 
Kant>-KAn "liO 
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ID\\f\YWARD 
Cheerlt•ader '60 
Football Queen '49 
T"'irler '4!1 
Playmaker Play '49 
Kayettes 'I -'49-'50 
FER 'E . tcCL 'RE 
F. H. A. '47-'4 -'49-'50 
Kayette '47-'4 -'49 
Pl'ppcrettes '47-'4 -'49 
Choru '47-'4 -'49 




Football '47 -'4R-'49-'50 
Basketball '47-'4R-'49-'50 
Track '47-'4 -'19-'50 
JEA!'\ CHARU:S 
lndu trial Ar s '17-'4 ·'49 
Choru '47-'4K 
Glee lub '47-'1 
Playmakers '47-'4 -'49-'50 
PHYLLIS . "OAH 
Kane-Kan '50 
• "akenak '50 
Kayt•ttt•s '47-'4K-'4!1-'50 
Peppert'ltc '4 ·'4fl 
Chorus '48 
I. II ,A ~~A r: 
IIOLI.A. 'DSWORTII 
Octettl! '60 
Rand '4 7-'4 -'4fl-'60 
Stnng En emble '60 
Orcht• tra 'I -'49 
Playmakers '4 -'49-'50 
r;l~. 'E I'IIA CO\ ELL 
~~~~ball '4 -'49 
B sketball '4 -'49 
Playmakt•r Pr< 1dent '50 
R nd '50 
'akenak '60 
FHr:D KA 'IPS 
Basketball '49-'60 
Industrial Arts '4 -'49-'50 
Roy Glt•e Club '1!<-'19-'50 
Choru '4K-'49-'50 
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Rl SSE! L THOR 'TO • 
Track '47 
Football '47-'4 -'49-'60 
lndu trr I Art '47-'1 -'19 
Knnc Knn '50 
Football < o (' pt rn '60 
BEN fOWERY, JR. 
Glt>e <'lub '49-'60 
C.horu '49-'50 
Nakl'nak '50 
Lt: '\ LOI'P 
('horus '·17-'4 -'4l!-'50 
• 'nkcnnk '50 
F. H. A. '60 
Ka~cttts '50 
<il c <'lub '47-'4 -'49-'60 
IWTII Ftn:t::\1 , 
Pla~mnkt•r '47-'4!--'49-'50 
Pepp<'rettt•s '47-'41(.'49 
Glc <'lub '4 7-'4 -'49-'50 
RA Yi\10:-;I> C HHA. 'E 
Antiphonal Boy's Choir 
'47 
Bask tball '19-'60 
lndu trial Arts '47-'4~ 
'49-'50 
LEHOY L !'\Tl 
lndu trial Art '47-'1 -'50 
VER:-;A BOOTH 
Kaycttes '49-'50 
Chorus '47-'4 -'49-'50 
Kane-Kan '60 
Playrnakers '47 
f.' H.A. '60 
:'ttARY LLOYD 
!\fixed Chorus '47-'4 
Gle<1 Cluh '47-'4K 
Pepperette '4 
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"ARlO.' SHAW 
Indu trial Art '4 ·'49 
Bll kl'tball '4 -'49 
Choru '47-'4 





Indu trial Art '47-'4H 




• "akt•nllk '50 
Glet• Club '4H-'49-'50 
F H . A . '47 
ELIZABETH B~;I.EW 
Tom Bean, Tt•xas '4~·'49 
Cia a Officer '4 7 
fo'. 1!. A. '60 
Pepp rcttcs '4 7 ·'60 
Kayette '50 
ROBEHT ARTHEHTO • • 
lnu trral .\r-ts '4H-'49-'60 
DO.' l\1. CARRIKER 
Band '47-'4!1-'49-'50 
Boy's Quartette '4 ·'49-'50 
Xakenak '60 
Jr.-Sr. Play '4 -'49 
I'Jaymaker Play '47-'4 • 
'49-'50 
SIIIRI.EY CHASE 
(;lee ('Jub'4 ·'4fJ. '60 
Kayettcs '4 
Pepper tte '4 
F. H . . '50 
F.I.F:A, 'OR ADA'.fS 
Band '47-'4K-'49 
Chorus '47-'4 -'49-'60 
Xakenak '50 
Stud!'nt Council '47-'4!! 
'49-'50 
Playmakera '47-'4 -'49-'50 
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:-lEVA GLOVER 
C~dar Vale High School 
'47-'4 -'49 






JOH!'-0 1.], 'I>SEY 
Band '4 ·'49 
Chorus '48 
Glee Club '4!! 
Industrial Arts '47 
Playmakers '47-'48 
ROBERTA BRY!'t!f:R 
Orthe tra '48 
Pepperl'ttell '4K 
Kaycttes '·18 
Glee Club '48 
Chorus '48 




f'. H. A. '47-'49-'50 
Peppereltl'S '50 
('HARI.OTTF; INGMIRE 
• '~tkenak '50 
l't•ppen·tle '47-'4 -'19-'50 
I'lavmaker 3-act Play '·17 
caec Club '47-'4 -'4!1-'50 
F. II A. '50 
CHARLES I. 'GMIRE 
l''ootball '4 -'49-'50 
Boy's Glee Club '41V19-'50 
Chorus '4 -'49-'50 
Playmakers '47-'-IR-'49-'50 
DEA.' RIGDON 
Football Co-Captain '50 
Football '4 -'49-'50 
Basketball '50 
Industrial Arts '49 
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Joan Freis burg 
Marjorie Williams 
Leah Jean Copeland 
Shirley Johnson 





















Ila Jean Henderson 
Don Scarbough 
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Dorothy Thomi on 
Wilma Ade 
Charles DePrie t 
:\farilyn Mills 
Heroldine Pollett 
B) ric :\fcCammon 
::\largie Patterson 
Kenneth Cales 








We ley Moreland 
Stella Bartlett 
Fred Pocock 





















Dirkie Don White 
Blaine Jenkins 




La \Hence Gage 














Su anne McClaskey 
Victor Lor"aux 
Helen Sue Williams 
Jack Goble 
:\Iaureen Maze 
VI E-PRESIDE. 'T 
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Dorothy Kamps 
.John Lopp 
Shidey Chastin • 
'l'ommy Ackart 
Billy ~lorris 
:\la1 y Ann Dt>al 
A Ian Robert on 





























Rex Brad. haw 
Virginia W ealthall 
Juanita Newton 
.. 
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FIR T ROW: SusannP McCla ky, Sue Marchbanks. 
Pat Robi on, Shirley Johnson, Dorothy Hud~ens, Maggi,• 
Brown, Joan Friesburg, Leah Jean Copeland. 
ECOND ROW: Delor A~hbrook, Emma Jean Perrv, 
FIR T ROW : ll<•Hrly Sulliun, Marjorie l'attel'llon, Jon-
nita Newton, Barbara Gaylord. Marjorie Williams, Betty 
Oe(·n, Maureen Mar-e. Lois Foett'r, Joan Hollandsworth. 
SECO D ROW: Patty Det>n, Lena Lopp, El a nor Adam~. 
B~a Kittl~. Dola Huward, Shirl<>Y Snow, Lea Kennedv, 
Dorothy Thomison, Dc:>lores Baxtt>r. 
THIRD ROW: Mar1rit> Sandt>l'!l, Pat Brown, Elizabeth 
B lt>w, Dianne Dnw, Pat Estt>s, Doranne Boles, Sandra 
Sut> Sandt>l'll, Ida l.ou Hutt<>n . 
Ann<' Smith Edna Cer~oren. G<>raldine Gaylord, Delores Shu-
makt>r, Mi l'izziar. 
THIRD ROW: Yvonnt> Baldwin, Verna Booth, Shirlt>y 
Ch11st>, Sut' Lambdin, Pat Harris, Helen Sue Williams, Carll• 
Hoi m'ln, Phylh MiiiE'r. 
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FIRST ROW: Shirley Snow, Doris Ruger&, Pal Robison, Sue 
Marchbanks, Connie Tyler, Alke Woolf, Pat Mooney, Maureen 
Ma•l'. 
SF.('O~D ROW: Dola Howard, Bt•vt>rly Sulli•an, Marjorit• 
FIRST Rl1\\ : Dt•lort'S A hbrook, l~mma Jt•an l't•rry, ;\lor-
gant Burl .n D· rothy Hud~o:t·ns, M1111Ri • llrnwn, larg1e Sanders, 
Ida I..ou Hutton, Juanita Newton, V10la Fril'<lline. 
SECO~D RO'\\ : Phylli Noah, Eleanor A•lam , \'('rna Booth, 
Williams, Yvonn<> Baldwin, Sue I.ambdin, Patty Deen, Ida May 
Ward, Lr>is FOOJt<>r, Ss>on or, Mrs. Cain. 
THIRJl ROW : Annt• Smith, Elizabeth Bell.'w, Pat Drown, 
Dianne Dow, LI.'Rh Jean Copeland, Joan Frieshurg Doranne 
Bol , Su anne fcCia ky, Helen Sue Williams. 
Lt·na Lopp, Shirlt·Y Jt·hn•on, lll'atri<"e Kittlt•, Ot'lort Shumakrr, 
Nnumi H.o~:ers, ~ponsor, Mrs. Cain. 
T IIIRD RO W : Dorothy hippy, Barbara Gaylord, Wilma Ade, 
Jane Ann Aw~ry, Bl'lty Deen, Nancy JGn , Sandra Sut• Saun-
ders, Bt•lty Gaylord, lm<>~rene Cramlall, 
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CHEERLEADERS: Shirlt•y John on, Sandra Sanden, Ida May 
Ward, Ben Burton, lh·a Kittle. 
FIR. T ROW: Shirley Miller, Guyla A hbrook, !'aula White, 
Peggy Bradshaw, PaUly Bradshaw, Naney Murphy, Patricia 
Mornson, Carla Holeman, Phylli tillt-r, Headen Jaycomb, Helen 
Burton. 
ECO. ·o ROW: 
Morn on, Eleanor 
f.i Kizziar, Sponsor, Hell'n Elmore, Deloi"(>S 
teCiun.>, Vivian Howell, Charlene Elmor(', 
Melinda i<'leld , Stt•lln lhtrtlett, Lea Kennt>dy, Karlt n Van Ta.s ('1, 
Delort.'ll Baxter. Mi. s Wht>.al, Spon&>r. 
THI,RD ROW: Patty D en, D rothy Hudg<•n , Patsy Hudgens, 
JuanitA Nt•wton, Mnrgar('t Burton, Marietta Holmburg, Lulu White, 
Naomi Ro~owrs. Shirlt'.)' Snow, Mary Hutton, Eleanor Adams. 
f'Ol'RTH ROW: I' t M.,oney, Alice Wootr. Phyllis N•,.h. 
Shirll'Y Crandall. Elizabeth Belew, Dianne Dow, lla Jean Hend,.r· 
son, Mary Lloyd, Judy Nay, Charlotte Ingmire. 
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'S A SPECIAL DELIVE 
T E SE 10 S TO HE JU 
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10 s 
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T HIRD ROW: Alan Roberts, D<'lor~ Goddard, Sue Lambdin, 
Iaureen Mate, Tommy Ackert, Gt>raldine Gaylord, Naomi Ro~rers, 
Vir~rinia Wt'althall, Patty Sue Marchbanks. 
SECOND ROW: Billy MC ..... U'P. 
FOURT H RO' : Jack Hollin~tsworth, Bill Barrett, Jim Perrv. 
Forrt'St Colthnn•.' Archit' Call. Nole I.ong, Lawert>nrt' GagP, 
Richard Whitt•, Bill Patterson. Nolan Smith, Gene Cov .. ll, Rah•h 
Cowan, Don Carriker, Bob Nay. 
T HIRD ROW · Jean Charlt'S, Fenton Ea>terling, Rea Kittle, 
Charlotte hurmire, Delores Sl:umaker, Mary Hutton. Leah Long, 
nnt' Smith, Marjorie William , Barbara Gaylord, Marilyn f ills. 
Betty Oet>n, Connie Tyll'r, Robert Klewer, Fred Bunch. 
Vic I.orlu~. F.lmer l'attt•rson, Billy lorrls, Bob F.llis, Ralph 
Rutlethte. 
FIR~T ROW: StPih llartlet, Dora nne Bol • Helen Williams, 
Pat Estt'S, Mary Dt'.al, Pat Robison, Suzanne MrC!a&k<'y, Viola 
Friedlin<•, Janet Harri . 
SE('O>;O UOW: Dclort'§ A hbn10k, Oola Howard, Joan Hoi· 
land. worth. Patty Mooney, Mallld<• Brown, Lila HollandAworth, 
Marjorie Pnthr on, Wilma Ad!', Judy Nay, Nancy Jonl's, Doro-
thy Shippy. 
F IR."T ROW : Ida May Ward, Pat Brown, Be•·~>rly Sullivan, 
Margan·t Haughn, Ll'ah Copeland, Joen Frl'i bera-, lmoa-<·ne 
Crand .. ll , Sylvia Waa-oner, Marjoril' Sanders. Shirley Snow, 
CINra Spe<•r . S Gr ;ry, Betty Gaylord. 
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DR l\1 MAJORETTE 
Dorothy hippy 
( I.ARI, 'ET.' 
Beverly Sullh·an 
Wilma Adc 
• 'ancy Jone 
Imogene Crandell 






Lou Ann Sheldon 
Clifford Ellis 
TR ~tl'ETS 




















Anne • mith 








Kenn 'th Georl{e 
TWIRLERS -Maureen Maze, Pat 
Robinson. Sue Marchbanks, Emma 
Jean Perry, Mary Ann Deal. 






Forre t Coltharp 
. John Tyler 
HOR,·s 
Lila Holland~worth 














TE. ·oR AXOPHO, ·E • 
Sylvia Waggnor 
Betty Lou Gaylord 
FLUTES 
Blaine Jenkins 
Jane Ann Avery 
Helen Sue Williams 
Sandra Perry 
COLOR GUARD Dick \Vhitc, 
Gene Covell, Nolan Smith, Bill Bar-
rett. 
DIRE TOR 
Evald W. Kord!itrom 
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F O t ' RTH ROW : Mr. Nord tro.n, Anne Smith, Barbara 
Dt•lon>s hlon>ok, Juanata Nt•wton, Suo• L mbdin, Patty ll 
Foster, l.tah t'opt•lantl. Jonn ~ rlt IK•rg, Ruth Fr .... man, 




THIRD ROW : Sui' Marohhanks, D!'lnrt!S GoH!dartl, Pat Brown. 
Connie Tylt•r. Judy Nay, Jane Avt•ry, r:lt•anor Adams, !Iilli Kay 
ltogers. Mar~~:io• Sandt•r.~, Yvonnr Baldwin, Ida May Ward. Charlotlt• 
lngmin•, Mary H utton, Lila H olland worth, Ll'ah I,ong. 
THIRD ROW : Ralph Cowan, Ntwl 
Kamp Bob Nay, Don Carrikt•r, Char h 
Long, Fre.J llunch, Fred 
ln~rmire, Jim Perry, Uick 
AJ!"R:RS. 
S EC ONO ROW : Billy Fall!t•r, Bobby Ellis, Bobby H ill, Kennf'lh 
S f: ('() ~ I) RO~ : \'t>mD Booth, '\tnureen Maze, lll.'ttY Gaylord, Nancy 
Jon('S, Pnt Harri , :-iaomi Rog rs, Shirii.'Y John on, Shirley Cha tine, 
llcH•rlv Ri~~:don. \'lola Frl.'ldhne. Dorothy Thomison, Doranne Bol , 
I.t•e K~·nnedy, r.arln Holeman, ld Hutton . 
r · t RST RO\\ : Sh1rl y <'hn t•, II< tty Decn, llcn•rly SuJii, an, Dorothy 
H udgens, Mng~~:i•• llro\\fl, lmogo ne <'rnndall, G roldin r.oylortl, 
I'hylhs '\t illt•r. Stella llartldt, Shirlt•y now. Pat HohL•on. Pat 
Estes, J
7
~~n Hollandsworth, Delores llaxlt•r, H..Ien Williams, Ilea 
Kittlr. 
Call'8, Lynn l'altt•r on, Jr. Mowery, Darrt•ll Falr!t•r, Vii' T.oralux, 
Ce<·il ~harlo• . Mr. Nordstrom. 
F IRST RO W : 1-'o•nton J:.::a tl'rlinK, Jerry H olt, Billy Mer-lure, 
Lawn•nco• Gage, Jim !'.t urphy. Nt•lnn Smith, Bill Barrett, Diekit• W hite. 
Pnul Ingmire. 
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FIRST HOW: Leah Jean Copeland, Joan Friesburg, 
Shirley Snow, Sue Marchbanks, Pat Brown, Anne 
Smith, Barbara Gaylord, Joan Hollandsworth, Shirley 
Johnson, Pat Robison. 
SE 0 0 ROW: Lois Foster, Imogene Crandall, 
Jane Ann Avery, Judy Nay, Betty Gaylord, Ida May 
Ward, Bea Kittle, Juanita NewtoQ, Patty Deen, Connie 
Tyler. 
F IRST ROW : Delon•s Baxter, Mary Hutton, De-
lores God•tard, Sue Lambdin, Ruth Freeman, Oorothv 
II udgen , .\faggie Brown, Leah Long, Doris Roger·, 
Elizabeth Belew. 
SECO D ROW : Jim Perry, Lila Holland worth, 
Lt'!'a Lopp, Helen ~:!mort', Shirley Cha tain, \'iol11 
Fr~edhne, Beverly Rtgdon, Lea Kennedy, Pat HarriH 
Pat Estes, Jerry Holt. ' 
T HI RD RO\\ : Yvonnt• Haldwtn, :\faur~en Maze, 
Emma Jean Perry, Och1res A hbrook, Geraldine Gay-
lord, Helen Williams, Sandra Saunders, Nancy Jones, 
:-;aomi Rogers, Bilhe Kay Rogers, Beverly Sullivan. 
FOURTH ROW: Billy Joe :\fcClure, Rtchard Agga , 
Bob Nay, Chatle Ingmirl.', Fenton Ea t~rling, Lynn 
Darn•ll Falder, Vic Loriaux, Bobby Elli , 
Btlly Falder. 
f HIRO ItO\\ : Eleanor Adams, Charl9tte Jngmirt', 
\'erna Bootn, Bt'tty Deen, Shirley Cha e, 1argie San-
tiers, Ida Lou Hutton, Ooranne Bole , tella Bartlett, 
C11rla Holeman, Phyllis Miller. 
FOURTH RO\\ : !l:oel Lon.r, Lav•rrence Gage, Fred 
Bunch, Ralph Cowan, Fred Kamps, Bill Barrett, Dicklt' 
Don White, Ben Mowery, Paul In.rmire, Bobby Hill, 
Kenneth Cales. 
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Ocletle 
REC0'\;1) RO\\": Ma~~:~>:i<' llrown, Annt• Smith, Pnt Hrnwn, llurulhy ShipJ>Y. 
F:RST RO\\ : Lila Htilland worth, Marjctrit• Williams, Pat llarri , lit vt'rJy Sullhnn, 
Lila Hulland worth, Nnnt'y Junes, nnnit• Tylt'r, Pal Harris, Max Swan, Anne Smith , Mr. F.. W, 
Nord trom, AH·nell Gaylor, Suzanne Md'ln kt'Y, Bevt'rly Sullivan. 
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BRI GI G UP MOTHER 
Jenny Swope DOLA HOWARD 
Teresa Day ELEA. TOR ADA \IS 
Sandra Hunt :\IARJORIE WILLI A \IS 
Donald Reed no. T ARRIKER 
Carolyn Hunt A TNE S:\1 ITH 
Antoine Fouchette NOLEN SMITH 
Joseph Day JACK HOLLI~GWORTH 
Mrs. Boswell BARBARA GAYLORD 
Robert Applewhite ~IARIO.' HA \\' 
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WAIU{E, HOGERS 
President 




PAT Y HUDGEN 
Treasurf'r 
FOURTH ROW : Leon Keck, Darwin Wil on, David Frl'('man, 
Warren Rolrers, John Caner, Donald Purkey, Allen Morris, John 
l'yler, Donald Van, Jerry Clo~e. 
THIRD ROW: Jerry Schnedler, Charlene Elmore, Lulu White, 
Lola Todd, Shirley Crandall, Shirley Aiken, Vivian Howell, Marita 
Jont'B, Marla Butterfield, Keith Roll'el'll, Miss Wheat. 
SE('O:SD ROW: Nancy Murphy, l'eggy Brad haw, Patty Dumond, 
Pat y Brad. haw, Margaret Hampton, Patsy Hudgens, Evelyn Reed, 
Ro.•a HauJTh, Nunna Rigdon, Wanda Holeman. 
I' IR T ROW: John Bartlett, Billy Urooka, Emmett Van, Albert 
Cha.~tain, Melvin Cal<'8, Bob MoonPy, John Scott, Leo Martin, Charles 
Clark. 
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PRESlDKNT 
R. L. Rollins 
7th 
SE RETARY 
Helen Ann Burton 
I'JRST ROW: Charlt•s Brooks, Marty Mdican, I• raul' is Carder, 
llavid ll nl, Dl'lbert Bnrtlt•y, Billy <:uvt r, l'Joyd Hagood, !'c\\ell 
'I on. 
SECO. '0 ROW: Eleanor Me 'lure, :\taril)'n Van, Shlri1Y Miller, 
Darla Van •ra 1'1, lh•Jcn Burton, Donna llumond, Mehucln Field , 
Paula White, Avo Nally, Chnrlt•ne Elmor., He aclt•n l'laycomh, 
Oinna Cha tAin. 
'IHIRO ROW: 'fl'd Gr~ory, James Estes. John H rris, J.;ugcnc 
Kelley, Jimmie Reed, lichael Williams. Hichard Yeargan, Di k 
Wil on, William Stultz, Jimmi<' .Short, Billy Robison, 
GRADE 
TREAS RER 
Lou Ann Sheldon 
VICE-PRESIDENT 
Kenneth George 
FOllltTH ROW: Patricia :\lorrisun, .lary Williamson, Sylvia 
Corlf', Mary ;1\nn Heward, Cokf'n Moore, Joyce Overacker, largi 
(h l raekcr, W nnda Daniel, I.ou Sht'lclon, • andra Perry Guy Ia Ash-
brook, Marif'tta Holmburg, ' 
FH TH _RO\\: Junior Dunn. Carl William un, Donald Bri co, 
H. I,, Hulhn , Larry Purkey, Don I.iht·rman, Clifford Elli Byron 
Ct.her, Gary Crawford, Kt•nneth Georg<', Jam Meloy, ' 
IXTH ROW: Raymond ShipJiy, Bert Mahon, Bennie McCam-
mon, Kelly North,..l'nther, Jackie Faldl'r, Jackie Dan~er Joe far,h-
nll. Paul Kaiser. ' 
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SECO"'D ROW : John Bartlett, John Tyler, Claude Dunn, Mt'lvin Cales, Carl Williamson, Charles 
lark, Quentin Andt>rson. 
f' IRST ROW : 1, > Martin, John Scott, Uavld Freeman, Bob Moon<'y, Jacki<' Dancer, Kt'nneth Geonre. 
S E('OSD ROW : Jac-kie t'aldt•r, Kt•lly Northwealh<'r, Franc Carder, Bert Mahon, Raymond Shippy, 
I.eonartl Thoma , Jackie llnncl'r, 
l ' IRST ROW : Kt•ith Rogers, K<nneth George, Bub M(>Ont>y. Dick GoodLianket, David I' re<>m11n, I.en 
Martin, Bob Smith. 
Caney Valley Historical Society 
I'OURTH RO\\: Tyler, Scott, W. R~ers, Cales, Dunn, 
Moonc·y, •'n-eman, Schn .. cller, Cha tain. 
THIRI) ROW:. Van, Geyer, Williamson, Carver, Shippy, D. 
Purkey, Martin, Deal, Clark, Cl001e. 
THIRD ROW: Cha..•tain, Butterfield, Shafter, Howell, 
J{ud~en , Jones, P. White, Mill<>r, Hamptcm, Hau~::hn, William-
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SECO 'D ROW: Fit•lds, Moor<', M. Overacker, Todd, L. White, 
E('O!'<D ROW: Pantel, Bartl<>tt, Kelley, Falder, Hay&"ood, 
Nel on, L. l'urkt•Y, Mt•lican, Marshall, Ellis, Kaiser, Willia.m.s. 
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K, R<,gers, Thomas, Culvt•r, Hook, Rl>ed, Meloy, Northweather, 
Crandall, Pantd, Van, Van Ta el. D. Dumond, Claycomb, 
Burton, 1'. Bradshaw, 1'. Brad haw, 1'. Dumond. 
FIRST ROW: Curl<>. Murphy, Morri on, HolmburiC, Howard. 
J'>h·Clun•, J. Ovcra~ker, Daniel, Ashbrook, Reed, Rigdon. 
Elmure, Nally. 
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A v,.!t·-yl. ~IX(ff.J;Y and 1\lark t 
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~ mco olor Pr :::;s, Oklahon1a ity, klahon1a 
o l El ctl·ic, Inc. ------- (A 
W. . kagg.~, Insurance 'VJ 
Lud\vick' Port of Entry rvw ~tation 
J. E. Elliott Groc ry and Dry Goods 
Bas. El ctric ~ ervic 
B. and . Jobh rs 
B. E. Mahon, In:uranc Agency 
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an y Bus Terminal, J. R. Rob rts n 
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an y Hardware, Verle Judson, Owner 
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Your Fri ndly B n Franklin tor 
owan Tire and Home Appliance 
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Oliver Electric, Phone 2 
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Fuqua' Grocery 
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Fergu on' Oil Company 
Meyer', Greenhou e 
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D. M. L ach, J weler, Phone 1 9 
"Gifts that la t." 
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"Wher your dollar do tt duty." 
Caney Electric Company 
"Better light, b tter sight." 
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Toner Motor Company 
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